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17. – 23.04.2010, 
Darmstadt
Einführungsvortrag
(19 Uhr) zum Thema der Ausstellung: 
Maikäfer flieg! 
Ausstellung zur Kulturgeschichte, 
Biologie und Bekämpfung des 
Maikäfers
http://www.jki.bund.de
Ort: JKI, Institut für Biologischen 
Pflanzenschutz




Gedenkveranstaltung anlässlich des 
100. Todestages von Julius Kühn
http://www.jki.bund.de
Julius Kühn-Institut, Quedlinburg, 
Kontakt: Dr. Klaus Peter
19. – 21.04.2010, 
Shiraz, Iran
International Medicinal and Aromatic 
Plants Symposium 2010: IMAPS2010
http://www.imaps2010.com/
Prof. Morteza Khosh-Khui, Department 
of Horticulture, College of Agriculture, 
Shiraz University, Shiraz, Iran.
20. – 22.04.2010, 
Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba
IX International Symposium on 
Plant Biotechnology
http://simposio.ibp.co.cu/
Instituto de Biotecnología de las 
Pantas Universidad Central 
„Marta Abreu“ de Las Villas
simposio@ibp.co.cu
22. – 23.04.2010, 
Malchow
Jahrestagung 2010 des DPG-Arbeits-
kreises Biologische Bekämpfung 
von Pflanzenkrankheiten
http://www.phytomedizin.org/
Prophyta Biologischer Pflanzenschutz 
GmbH, Malchow
E-Mail: gabriele.berg@tugraz.at
22. – 23.04.2010, 
Poznan, Poland
1st Festulolium Working Group 
Workshop
http://www.eucarpia.org/
Institute of Plant Genetics, Polish 
Academy of Sciences, Poznan, Poland 
EUCARPIA Fodder Crops and Amenity 
Grasses Section
24. – 27.04.2010, 
Bologna, Italy
2nd international Symposium on 
Genomics of Plant Genetic Resources
http://www.gpgr2.com/index.html
Bioversity, Rome, Italy; 
IPK, Gatersleben, Germany; 
University of Bologna, Italy 
E-Mail: tuberos.tuberosa@unibo.it
25. – 29.04.2010, 
Friedrichroda/
Thüringen
Modern Fungicides and Antifungal 




Prof. Dr. Heinz-W. Dehne, 
Ingrid Sikora, University of Bonn 
E-Mail: reinhardsbrunn@uni-bonn.de
26. – 29.04.2010, 
Montpellier, France
Xlllth World Congress of the 




IAALD International Association of 
Agricultural Information Specialists
iaald2010@agropolis.fr
03. – 04.05.2010, 
Quedlinburg
PMEMonitoring of Genetically 
Modified Plants
4th Workshop on Post Market 
Environmental Monitoring of 
Genetically Modified Plants: 
Challenges for PMEM – multiple/
stacked events and long-term effects
http://www.jki.bund.de
Contact: Dr. Ralf Wilhelm 
(JKI Quedlinburg)
03. – 07.05.2010, 
Florence, Italy
Fourth International Rusts of Forest 
Trees Conference
http://www.iufro.org/
International Union of Forestry 
Research Organizations (IUFRO) 
Unit Rusts of Forest Trees 
E-Mail: salvatore.moricca@unifi.it
